































































































































































































































































































































































































































してのグローバリゼ-ションをめぐる論点」 (1998、 5月) 「グローバリゼー
ションと未来の選択」 (1999、 2月) 「アラブ人の文化的アイデンティティとそ
















共生J (1998) 『イスラーム教育における人権』 (2001) 『アラビア語の未来』
(2001) 『アラブの教育一現状と未来(2003) 『イスラーム的視点における民




















































クウェイト情報省、 2010年1月号、 p 12.
23)トワイジヤリー『千年期の変化に照らしたアラビア語歴史辞典j　イスラーム
教育…科学・文化機構ホームページhppt://www.isesco.org.ma/arbe/publications:/
Allogha%20Arabia/p-5php-。トワイジャT) -は、ベイルートやダマスカスの辞
典編纂については言及していないOベイルートについては、ヒクマトキシュ
T)- 『レバノンにおけるアラビア語辞典j　ダール…イブン・/、ルドーン、ベイ
ルート、 1982が参考になるO
?????? ???????
トワイジヤリー『アラビア語-戦略的問題』イスラ-ム教育・科学・文化枚
構ホームページhpptこ/!www.isesco.org.maノarbe/publications,/'Allogha%20Arabiaノ
p.ophp
28)嗣上o
29)嗣上o
30)トワイジャリーrダマスカス首脳会議におけるアラビア語j　イスラーム教
育・科学…文化機構ホームページhppt://www.isesco.org.ma/arbe/publications/
Allogha%20Arabia/p.7php
31)アラブ世界を旅する日本人については、通常アラビア語に対する一定の関心
を持つことが望ましいと感じさせるようガイドブックは構成されている。し
かし　r旅の指さし会話帳78　ドバイ・英語』 (情報センター出版局、 2009年)
は、ドバイの現状を踏まえアラビア語会話よりも英会話を前樫とした構成と
なっているO
